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Manuel Montenegro
Resumo: 
Este trabalho faz uma panorâmica da produção e do acesso à informação científica em publicações periódicas no 
campo da psicologia, em Portugal. Do ponto de vista da produção, é feito um inventário das publicações periódicas 
editadas em Portugal em formato electrónico e sua distribuição ou alojamento em portais ou websites. Do ponto de 
vista do acesso, que bases de dados, que publicações periódicas estão disponíveis, para quem e como podem ser ace-
didas. Faz-se um destaque para o projecto B-On (Biblioteca do Conhecimento Online). Analisa-se a acessibilidade dos 
periódicos com maior impacto para a psicologia em geral e são fornecidos alguns dados para a área mais específica 
da psicologia da saúde, com base em pesquisas efectuadas nas bases de dados Web of  Science, PubMed e Scopus.
Abstract 
This paper presents a panoramic view of  the production and access to scientific information in periodical publica-
tions in the field of  psychology in Portugal. From the point of  view of  production, an inventory of  the periodical 
publications published in Portugal in electronic format, its distribution or hosting in portals or websites is made. 
From the point of  view of  access it is indicated the databases and the periodical publications available, who can 
have access to them and how to do it. It is highlighted the B-On project (Biblioteca do Conhecimento Online, that 
is, Online Knowledge Library). It is also analyzed the accessibility to the periodicals with greatest impact for general 
psychology and are provided some data for the more specific area of  health psychology, on the basis of  researches 
done in the Web of  Science, PubMed and Scopus databases.
Resumen
Este trabajo presenta una visión panorámica de la producción y del acceso a la información científica en publica-
ciones periódicas en el campo de la psicología en Portugal. Desde el punto de vista de la producción, es hecho un 
inventario de las publicaciones periódicas editadas en Portugal, en formato electrónico, su distribución o ubicación 
en portales o sitios de la Web. Desde el punto de vista del acceso, se indica las bases de datos y las publicaciones 
periódicas disponibles, quien puede tener acceso a ellas y como hacerlo. Se da destaque al proyecto B-On (Biblioteca 
del Conocimiento Online). Se analiza la accesibilidad de los periódicos con impacto más fuerte para la psicología en 
general y son fornecidos algunos datos para el área más específica de la psicología de la salud, con base en investi-
gaciones efectuadas en las bases de datos Web of  Science, PubMed y Scopus.
1. Crescimento da informação científica 
nas últimas décadas
Fala-se muito, hoje em dia, de explosão da informa-
ção, excesso de informação, information overload, e culpa-se 
a Internet por esse fenómeno. A verdade, porém, é que, 
se o fenómeno existe, e disso parece não haver dúvidas, 
e se o advento da internet veio torná-lo mais evidente, 
esta tendência para o crescimento da informação científica 
produzida faz-se notar já há algumas décadas.
Por alturas de 1900, o número de periódicos cientí-
ficos de circulação mundial poderia contar-se pelos dedos 
das mãos. Actualmente, apenas numa base de dados, 
como é o caso do Scopus, mais de 15 mil periódicos 
científicos são regularmente indexados.
Se quisermos ver apenas uma área científica, e numa 
época em que a Internet ainda dava os primeiros passos, 
olhemos para a medicina, em 1998. Neste ano, 400 mil 
citações de artigos científicos eram acrescentadas à Me-
dline, a base de dados da National Library of  Medicine 
americana que cobre os principais periódicos da área 
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das ciências da saúde: já nessa época, um médico poderia ler dois artigos por dia, todos os dias do ano, e estar, ao 
chegar Dezembro, 550 anos atrasado1.
As próprias bases de dados de referência − não apenas a Medline mas também outras, como a PsycInfo − foram 
uma resposta, nos anos 1970, a esse crescimento do número de documentos publicados.
Durante muito tempo, até meados dos anos 1990, era então possível pesquisar em bases de dados de referência 
bibliográfica, em formato electrónico, os documentos que tentaríamos em seguida obter em formato papel. E, como 
não havia, no caso do nosso país, catálogos colectivos, essa tarefa revelava-se ainda mais difícil, pois não era possível 
saber quem possuía determinada publicação.
É aqui que entra a internet, tornando possível a existência de versões electrónicas de periódicos previamente 
existentes em papel.
O formato electrónico veio também libertar os produtores (muitas vezes, sociedades científicas) da dependência 
em relação às editoras comerciais e à sua expertise nas questões relacionadas com a produção e distribuição física que 
o papel exigia. Surgem, assim, periódicos exclusivamente em formato electrónico, a que não corresponde qualquer 
versão em papel.
Finalmente, o formato electrónico veio criar as bases para o movimento open access, de acesso livre à informa-
ção, hoje tão referido e com tão grande projecção. E as próprias editoras comerciais começaram, seja por pressão 
dos investigadores, seja por opção comercial própria, a tornar disponíveis, de forma gratuita, no imediato ou mais 
frequentemente algum tempo após a publicação de cada número, os conteúdos dos periódicos que editavam.
2. Periódicos científicos na área da psicologia acessíveis em Portugal
2.1. Periódicos portugueses
Vejamos agora como é que este processo se tem verificado em Portugal, analisando, especificamente para a área 
da psicologia, a produção e o acesso aos periódicos científicos em formato digital.
Para a localização de periódicos científicos portugueses de psicologia, foram consultados diversos portais e 
agregadores (tais como o DOAJ2, o projecto SciELO3 ou o índice Latindex4). 
Foi encontrado um conjunto de periódicos, publicados no presente, para os quais se mostra, no quadro seguinte, 
se possuem acesso a texto integral em formato electrónico.
Título ISSN Editor Texto integral electrónico URL
Análise Psicológica 0870-8231 ISPA Sim http://www.scielo.oces.mctes.pt
Laboreal 1646-5237 FPCE-UP Sim http://laboreal.up.pt
Psicologia 0874-2049 APP Sim http://www.scielo.oces.mctes.pt
Psicologia, Educação e Cultura 0874-2391 CIC Não http://www.cic.pt/pec
Psicologia, Saúde e Doenças 1645-0086 SPPC Sim http://www.scielo.oces.mctes.pt
Psychologica (Coimbra) 0871-4657 FPCE-UC Não http:/www.uc.pt/fpce/publicacoes/psychologica
Revista Portuguesa de Psicologia 0872-0304 SPP Não http://www.spp.fpce.ul.pt
Legenda:
APP: Associação Portuguesa de Psicologia
CIC: Colégio Internato dos Carvalhos
FPCE-UC: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação − Universidade de Coimbra
FPCE-UP: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação − Universidade do Porto
ISPA: Instituto Superior de Psicologia Aplicada
SPP: Sociedade Portuguesa de Psicologia
SPPC: Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde
1 Pritchard, S. J. e Wieghtman, A. L. (2005) MEDLINE in the UK: pioneering the past, present and future. Health Information and Library Journal. 22 Suppl. 
1, p. 38-44.
2 Directory of  Open Access Journals (http://www.doaj.org).
3 SciELO – Scientific Electronic Library Online (http://www.scielo.oces.mctes.pt).
4 Latindex (http://www.latindex.unam.mx).
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Notamos que há quatro publicações que disponibilizam o seu texto integral em formato electrónico, de forma 
gratuita. Dessas, três fazem-no através do portal Scielo e uma quarta (Laboreal) possui um website próprio e existe ap-
enas em formato electrónico, enquanto as outras três são originalmente e mantêm-se como publicações em papel.
2.2. Acesso a periódicos internacionais da área da psicologia
Em termos do acesso a periódicos científicos internacionais, em formato electrónico, em Portugal, o projecto 
B-On (Biblioteca do Conhecimento Online) veio dar uma grande contribuição.
A B-on veio facultar o acesso a múltiplas bases de dados e ao texto integral electrónico dos periódicos das 
principais editoras a um conjunto de instituições organizadas em consórcio a nível nacional.
Está acessível, para os membros do consórcio, um grande conjunto de publicações periódicas. A cobertura é 
diferente de acordo com as áreas científicas, seja pela natureza das colecções, seja pela natureza da área científica ou 
pela própria existência ou não de formato electrónico para os principais periódicos em cada área.
Para analisar a situação no caso da psicologia, recorreu-se à base de dados Journal Citation Reports5 (edição 
de 2007) e recolheu-se a lista dos 10 periódicos com maior factor de impacto6 nas diferentes categorias dentro da 
psicologia7.
Obteve-se uma lista de 120 títulos, reduzidos a 101 depois de eliminadas as repetições dos periódicos que 
pertencem a mais do que uma categoria. Destes, mostra-se, no quadro seguinte, ordenados por factor de impacto, 
se estão disponíveis por assinatura via consórcio B-On, se apresentam ou não período de embargo8 e a editora a 
que pertencem.
Título ISSN Factor de impacto Editor Acesso
BEHAV BRAIN SCI 0140-525X 17,462 CUP Não
ANNU REV PSYCHOL 0066-4308 13,400 Annual Reviews Sim
PSYCHOL BULL 0033-2909 10,905 APA Não
TRENDS COGN SCI 1364-6613 9,389 Elsevier Sim
NEUROSCI BIOBEHAV R 0149-7634 8,147 Elsevier Sim
PSYCHOL REV 0033-295X 7,803 APA Não
AM PSYCHOL 0003-066X 6,967 APA Não
ADV EXP SOC PSYCHOL 0065-2601 6,667 Elsevier Não
J EXP PSYCHOL GEN 0096-3445 5,594 APA Não
J CLIN PSYCHIAT 0160-6689 5,060 Psychiatrist Press Não
PSYCHOTHER PSYCHOSOM 0033-3190 5,022 Karger Não
J COGNITIVE NEUROSCI 0898-929X 4,997 EBSCO Host Emb. 12 meses
CLIN PSYCHOL REV 0272-7358 4,854 Elsevier Sim
PERS SOC PSYCHOL REV 1088-8683 4,763 Sage Não
SOC NEUROSCI 1747-0919 4,750 Taylor & Francis Sim
J ABNORM PSYCHOL 0021-843X 4,684 APA Não
Q J EXP PSYCHOL-B 0272-4995 4,667 Taylor & Francis Sim
J AM ACAD CHILD PSY 0890-8567 4,655 LWW Não
J PERS SOC PSYCHOL 0022-3514 4,505 APA Não
J CHILD PSYCHOL PSYC 0021-9630 4,432 Wiley-Blackwell Não
DEV PSYCHOPATHOL 0954-5794 4,374 CUP Não
PSYCHOL SCI 0956-7976 4,251 Wiley-Blackwell Não
J CONSULT CLIN PSYCH 0022-006X 4,214 APA Não
PSYCHOL MED 0033-2917 4,212 CUP Não
5 O Journal Citation Reports é acessível a partir do portal Web of  Knowledge (http://isiknowledge.com).
6 O factor de impacto é um indicador bibliométrico que é calculado dividindo-se o número de citações a artigos de um dado periódico publicados nos últimos 
dois anos pelo número de artigos publicados no mesmo período.
7 Foram recolhidos dados das seguintes categorias: Behavioral Sciences; Psychology (da Science Edition do JCR) e Psychology, Applied; Psychology, Biological; 
Psychology, Clinical; Psychology, Developmental; Psychology, Educational; Psychology, Experimental; Psychology, Mathematical; Psychology, Multidiscipli-
nary; Psychology, Psychoanalysis; Psychology, Social (da Social Science Edition do JCR).
8 Um período de embargo significa que os artigos de determinado periódico só estão disponíveis passado um dado período a partir da sua publicação.
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KINDH ENTWICKL 0942-5403 4,056 Hogrefe Não
ANNU REV CLIN PSYCHO 1548-5943 4,049 Annual Reviews Sim
COGNITIVE PSYCHOL 0010-0285 4,026 Elsevier Sim
COUNS PSYCHOL 0011-0000 3,977 Sage Não
COGNITION 0010-0277 3,831 Elsevier Sim
NEUROPSYCHOLOGIA 0028-3932 3,630 Elsevier Sim
BEHAV RES THER 0005-7967 3,600 Elsevier Sim
GENES BRAIN BEHAV 1601-1848 3,533 EBSCO Host Emb. 12 meses
PSYCHOL METHODS 1082-989X 3,500 APA Não
NEUROBIOL LEARN MEM 1074-7427 3,443 Elsevier Sim
HORM BEHAV 0018-506X 3,401 Elsevier Sim
CHILD DEV 0009-3920 3,382 EBSCO Host Emb. 12 meses
PSYCHOPHYSIOLOGY 0048-5772 3,349 Wiley-Blackwell Não
J AUTISM DEV DISORD 0162-3257 3,212 Springer Sim
DEVELOPMENTAL SCI 1363-755X 3,198 EBSCO Host Emb. 12 meses
CORTEX 0010-9452 3,123 Masson Não
PSYCHOSOM MED 0033-3174 3,109 Highwire Press Emb. 24 meses
EMOTION 1528-3542 3,088 APA Não
J APPL PSYCHOL 0021-9010 3,047 APA Não
J PEDIATR PSYCHOL 0146-8693 3,045 OUP Não
DEV PSYCHOL 0012-1649 3,038 APA Não
BEHAV ECOL 1045-2249 3,018 OUP Não
MONOGR SOC RES CHILD 0037-976X 3,000 EBSCO Host Emb. 12 meses
NEUROPSYCHOLOGY 0894-4105 2,987 APA Não
INTELLIGENCE 0160-2896 2,986 Elsevier Sim
HEALTH PSYCHOL 0278-6133 2,966 APA Não
BEHAV GENET 0001-8244 2,953 Springer Sim
INT J CLIN HLTH PSYC 1697-2600 2,946 AEPC Sim
BIOL PSYCHOL 0301-0511 2,715 Elsevier Sim
PERS PSYCHOL 0031-5826 2,615 EBSCO Host Sim
PERS SOC PSYCHOL B 0146-1672 2,580 Sage Não
J COUNS PSYCHOL 0022-0167 2,566 APA Não
PHYSIOL BEHAV 0031-9384 2,561 Elsevier Sim
ORGAN RES METHODS 1094-4281 2,548 Sage Não
EVOL HUM BEHAV 1090-5138 2,529 Elsevier Sim
INTEGR PSYCHOL BEHAV 1053-881X 2,429 Transaction Pubs Não
J PSYCHOPHYSIOL 0269-8803 2,378 Hogrefe Não
J EDUC PSYCHOL 0022-0663 2,353 APA Não
J PERS 0022-3506 2,331 EBSCO Host Emb. 12 meses
EDUC PSYCHOL-US 0046-1520 2,231 TandF Sim
INT J PSYCHOPHYSIOL 0167-8760 2,205 Elsevier Sim
J VOCAT BEHAV 0001-8791 2,148 Elsevier Sim
J HEALTH SOC BEHAV 0022-1465 2,098 ASA Não
WORK STRESS 0267-8373 2,089 Taylor & Francis Sim
J EXP PSYCHOL ANIM B 0097-7403 2,075 APA Não
SOC PSYCHOL QUART 0190-2725 2,067 ASA Não
J EXP SOC PSYCHOL 0022-1031 2,058 Elsevier Sim
BRIT J SOC PSYCHOL 0144-6665 1,987 EBSCO Host Emb. 6 meses
J ORGAN BEHAV 0894-3796 1,981 Wiley Sim
EUR J PERSONALITY 0890-2070 1,952 Wiley Sim
PSYCHON B REV 1069-9384 1,935 Psychonomic Society Não
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HUM PERFORM 0895-9285 1,921 Taylor & Francis Sim
Z PSYCHOSOM MED PSYC 1438-3608 1,886 V&R Não
ORGAN BEHAV HUM DEC 0749-5978 1,847 Elsevier Sim
J APPL RES INTELLECT 1360-2322 1,725 EBSCO Host Emb. 12 meses
J LEARN SCI 1050-8406 1,571 TandF Sim
COGNITION INSTRUCT 0737-0008 1,519 TandF Sim
EDUC PSYCHOL REV 1040-726X 1,516 Springer Sim
CONTEMP EDUC PSYCHOL 0361-476X 1,487 Elsevier Sim
J RES READ 0141-0423 1,340 EBSCO Host Emb. 12 meses
J MATH PSYCHOL 0022-2496 1,282 Elsevier Sim
INT J PSYCHOANAL 0020-7578 1,019 Wiley-Blackwell Não
PSYCHE-Z PSYCHOANAL 0033-2623 1,010 Ernst Klett Verlag Não
PSYCHOANAL PSYCHOL 0736-9735 0,973 APA Não
BEHAV RES METHODS 1554-351X 0,963 Psychonomic Society Não
J AM PSYCHOANAL ASS 0003-0651 0,904 Sage Não
J CLASSIF 0176-4268 0,857 Springer Sim
EDUC PSYCHOL MEAS 0013-1644 0,831 Sage Não
B MENNINGER CLIN 0025-9284 0,794 EBSCO Host Sim
APPL PSYCH MEAS 0146-6216 0,792 Sage Não
PSYCHOMETRIKA 0033-3123 0,767 Springer Sim
J EDUC MEAS 0022-0655 0,657 Wiley-Blackwell Não
PSYCHOANAL DIALOGUES 1048-1885 0,603 EBSCO Host Emb. 6 meses
PSYCHOANAL QUART 0033-2828 0,552 Psychoanalytic Quart. Não
BRIT J MATH STAT PSY 0007-1102 0,512 EBSCO Host Emb. 6 meses
CONTEMP PSYCHOANAL 0010-7530 0,364 W.A.White Não
APPL MEAS EDUC 0895-7347 0,343 TandF Sim
Legenda:
AEPC: Asociación Española de Psicología Conceptual
APA: American Psychological Association
ASA: American Sociological Association
CUP: Cambridge University Press
LWW: Lippincott, Williams & Wilkins
OUP: Oxford University Press
V&R: Vandenhoeck & Ruprecht
Verificamos haver acesso a 52 dos 101 títulos, dos quais 12 apenas no final de um período de embargo.
Para melhorar o acesso seria necessário subscrever os periódicos da American Psychological Association (a 
editora mais representativa no conjunto, com 17 títulos) e da Sage (com 7 títulos).
Outras grandes editoras – como a Oxford University Press, Cambridge University Press, ou a Wiley-Blackwell 
– teriam também algum interesse para esta área científica.
2.3. Acesso a periódicos com informação sobre psicologia da saúde
Para obter informação de quais os periódicos que contêm informação sobre psicologia da saúde teve de ser 
utilizado um método diferente, pesquisando a ocorrência da expressão ilustrativa do conceito de psicologia da saúde 
em diferentes bases de dados.
Na Web of  Science (Science Citation Indexes)9, a expressão “health psychology” devolveu 1.093 registos. A 
distribuição destes registos por periódico (apenas os 10 periódicos que devolveram maior número de resultados) e 
a disponibilidade de acesso ao seu texto integral encontram-se no quadro seguinte.
9 As bases de dados da Web of  Science (Science Citation Indexes) são acessíveis a partir do portal Web of  Knowledge (http://isiknowledge.com).
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Título ISSN Editora Nº de registos Acesso
J Clin Psychol Med Set 1068-9583 Springer 80 Sim
J Health Psychol 1359-1053 Sage 63 Não
Psychol Health 0887-0446 Taylor & Francis 59 Sim
Health Psychol 0278-6133 APA 57 Não
Contemporary Psychology 1554-0138 APA 35 Não
Prof  Psychol Res Pr 0735-7028 APA 30 Não
International Journal of  Psychology 0020-7594 Taylor & Francis 21 Sim
Revista Latinoamericana de Psicologia 0120-0534 SIP 17 Sim (gratuito)
Am Psychol 0003-0066 APA 16 Não
Work and Stress 0267-8373 Taylor & Francis 16 Sim
Pesquisa efectuada em 28/11/2008.
Legenda:
APA: American Psychological Association
SIP: Sociedad Interamericana de Psicología
Na PubMed10 efectuou-se a mesma pesquisa (expressão “health psychology”), tendo sido obtidos os resultados 
apresentados no quadro seguinte. Novamente, limita-se a apresentação aos 10 periódicos com maior número de 
registos devolvidos na pesquisa.
Título ISSN Editora Nº de registos Acesso
Health Psychol 0278-6133 APA 65 Não
J Health Psychol 1359-1053 Sage 48 Não
J Psychosom Res 0022-3999 Elsevier 44 Sim
Pain 0304-3959 Elsevier 31 Sim
Soc Sci Med 0277-9536 Elsevier 26 Sim
Br J Health Psychol 1359-107X EBSCO Host 25 Sim (embargo 6 meses)
Am Psychol 0003-066 APA 23 Não
Behav Res Ther 0005-7967 Elsevier 23 Sim
Patient Educ Couns 0738-3991 Elsevier 22 Sim
J Occup Health Psychol 1076-8998 APA 20 Não
Total de registos recuperados: 1.670. Pesquisa efectuada em 28/11/2008.
Legenda: APA – American Psychological Association
Por fim, repetiu-se a mesma pesquisa, da expressão “health psychology”, na base de dados Scopus11. Os resul-
tados são apresentados no quadro seguinte.
Título ISSN Editora Nº de registos Acesso
Int J Clin Health Psychol 1697-2600 AEPC 177 Sim (gratuito)
J Health Psychol 1359-1053 Sage 90 Não
J Clin Psychol Med Set 1068-9583 Springer 76 Sim
Health Psychol 0278-6133 APA 54 Não
Psychol Health 0887-0446 Taylor & Francis 43 Sim
Am Psychol 0003-066 APA 27 Não
Soc Sci Med 0277-9536 Elsevier 24 Sim
Prof  Psychol Res Pr 0735-7028 APA 22 Não
J Occup Health Psychol 1076-8998 APA 18 Não
J Clin Psychol 0021-9762 Wiley 13 Sim
Total de registos recuperados: 1.274. Pesquisa efectuada em 28/11/2008.
Legenda: AEPC – Asociación Española de Psicología Conceptual
APA – American Psychological Association
10 PubMed (http://www.pubmed.gov).
11  Scopus (http://www.scopus.com)
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Conclusão
O acesso existente hoje em dia, em Portugal, ao texto integral dos artigos científicos, seja a nível geral, seja a 
nível da psicologia ou mesmo da área mais específica da psicologia da saúde, é já bastante significativo. Existe uma 
assinatura nacional das publicações periódicas das principais editoras que permite responder a uma grande parte das 
necessidades de informação de profissionais e investigadores.
Nota-se, no entanto, falhas nas colecções subscritas, faltando nomeadamente o acesso às publicações da Ameri-
can Psychological Association, entre outras.
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